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STELLINGEN 
Behorende bij het proefschrift 
 
Human Thermoregulation 
Individual differences in cold induced thermogenesis 
 
 
 
1. Cold-induced non-shivering thermogenesis is of physiological 
significance in humans. (Dit proefschrift) 
2. The relative size of cold induced thermogenesis is an individual 
trait. (Dit proefschrift) 
3. Overweight subjects show less metabolic flexibility in response to 
mild cold compared to their lean controls. (Dit proefschrift) 
4. The sympathetic nervous system plays a role in cold-induced non-
shivering thermogenesis. (Dit proefschrift) 
5. Women have colder hands but a warmer heart then men. (Kim et 
al. The Lancet 1998) 
6. Regelmatig een koutje lopen kan gezond zijn. 
7. Both pacing and pacing yourself, are matters of life and death. 
8. Het menselijk hart kan zien wat voor het oog verborgen blijft. 
9. Wie niet mooi is moet slim zijn. (afgeleid van “Bram Buunk: 
Oerdriften regeren de werkvloer” bron: Intermediair.) 
10. Nichts ist gesünder in der Welt, als ab und zu sich krankßulachen. 
(Oskar Blumenthal, 1852-1917) 
11. Werk is hoogstens zo leuk als je collega’s. 
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